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pensa, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al interesado el empleo de brigada. en vez de la re-
compensa que le' fué otorgada por real orden de
29 de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 217),
por los méritos que contrajo durante las opera-
ciones re.a.lizadas. y combates sostenidos en el te-
rritorio de Tetuán hasta el 24 de junio anterior,
en los que fué herido.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. :Madrid 10 de. febrero de 1914.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á
bien destinar á la. plantilla de este ~Iinisterio, en
vacante que existe de su empleo, al comandante de
Infantería D. Adolfo Díaz Enríquez, de la caja. de
Gemfe núm. 4.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 11 de febrero de 1914.
ECtfAOÜE
Señor Capitán genera:! de la pfimera región.
Señor Interventor general de Guerra.
... * '"
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re,9om-
pensa formulada á favor del coronel de Ingemeros
D. José Madrid Ruiz, por haber desempeñado du-
:ra:nte cuatro años el cargo de profesor y como
Director en 1a Academia de dicho cuerpo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien concecler al citado jefe
la. cruz de tercera. clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco y pasador del «Profesorado», como
'comprendido en el reglamento orgánico para. las Aca-
dderrua.a militares y real orden de l.a de febrero
e 1906 (C. L. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
t<?: y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
anos. Madlid 10. de febrero de 1914..
ECHAGüE
Señor Oapitán general de la primera región.
'" .'"
ECliAOÜE
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el capitán de Infantería D. Guiller-
mo García Ruiz, perteneciente a.l batallón scgun-
da reserva de Balaguer núm. '69, pase destinado, en
comisión, á formar parte del G¿¡,binetc militar del
Alto Comisa,rio en Marruecos, instituído con arre-
glo á lo dispuesto en el arto 3.a de la real o,rden
circular de 24 de abril del año último (D. O. nú-
mero 92), debiendo el referido capitán causar alta
en la situación de cxcedente en Oeuta, por cuya
nómina percibirá sus haberes; y el resto hasta el
completo de ellos y gra.tificaeiones que le corres-
pondan, como los demás destinados en Africa, por
el capítulo y artículo correspondientes del presu-
puesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efecíos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1914.
ECHAGüE
Señores Capitán general de la cuarta región, Alto
Comisario de España en Marruecos y Comandan-
te general de Ceuta.
. Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
lfa.ycmo. Sr.: En .vista. de la instancia. que cur-
a • E. á. este Ministerio en 15 de enero último,
~oml?vida por el sargento de Infantería Miguel
a.vaJal,l AJc.llolá, en súplica. cl~ mejora de recomo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comanda"nte de :tnfa,ntería. D, CésaJ;
....
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Muro Zazo, de la plantilla de este Ministerio, pase
destinado á la caja de Getafe núm. 4.
De real orden lo digo á v; E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera refiión.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: .Ha Rey (q. D. g.) se ha. scrvido
disponer que el segun<Jo teniente de lnfanteríu. D. Vi-
centc Aparicio Soto, del cua.clro ¡nra eventualidades
del scrvicio en C'JButa, pase destinado á las ]j'uer-
zas regulares indígenas de :Melilla.
De real orden l¡,¡ digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de febrero de 1914.
ECHAoüe
Señores Alto Comisario de España en Marruecos y
Comandante general de Mclilla.
Señor Interventor general de Guerra.
.1-1ATRUrroNros
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Infantería D. Jesús Jiménez Or.-
toneda, con destino en las tropas de la Policía in-
dígena de Melilla, el Rey (q. D. g.), de acuerd~
con lo informado por ese Consejo Supremo en 29
del mes próximo pa.~ado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D." María
del Amparo Albeniz y Alonso.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero dc 19B.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena
y Marina.
Señor Comandante general de Melilla.
* * '"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Infantería D. Luis Vicente Ri-
poIl,' con destino en el regimiento Infantería dlo'
Guadalajara núm. 20, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo inforrna.do por ese Consejo Supremo en
29 del mes próximo pasado, - se ha servido conce-
derle licencia par.a, contraer matrimonio con doña
María del Consuelo de ·Rueda. y Aguilar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo ~upremo de Guerra
y. Marina.
Señores Capitán general de la tercera región y 00-
mandante general de' Larache.
'" * '"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Inin.ntería D. José de Peralta Sabau, con
uestino en la caja de recluta de Huelva núm. 25,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
polo ese Consejo Supremo en 9 del mes actual, se
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ha servido concederle licencia. pa.ra contraer ma,tri-
monio con Doña, María de la Nat.ividad Villar y
Corbacho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madritl 11 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
8eor Presidente del Consejo Supremo cl~ Guerra y
Marina. .
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento del regimiento de San ]j'ernando núm. 11,
Manuel Soto Conde, acogido á la ley de 1.0 de
junio de 1908 (C. L. núm. 97), el l{.ay (que Dios
gU8'1'de), de acuerdo con lo informado por ese Con-
soja Supremo en 29 del mes próximo pasado, se
ha servido concederle licencia para contraer ma-
¡;rimonio con D." Rosa, Jel'e7. Caparrós.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
te) y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de fcbrcro de 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
Señor Comandante genera,l de Melilla.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento del batallón Cazadores de Llerena núme-
ro 11, J'osé Montáñez Martínez, acogido á· la ley
de 1.0 de junio de 1908 (C. L. núm. 97), el Rey
(q. D. g.), de aCllerdo con lo informado por ese
Oonsejo Supremo en 29 del mes próximo pa.sado,
se ha servido concederle licencia para contraer ma·
trimonio con D." Inés Matilla Juáre7..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra
y Marina.
Señor Comanaante general de Ceuta.
'" * '"
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido
en esa pla7.a al soldado de Infantería Federico Pa-
lencLa Villán, y resultando comprobado su' esta-
do :actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 24 de enero' último,
se ha servido disponer que el interesado cause baja
en el Ejército como comprendido en la real orden
de 18 de septiembre de 1836, cesando en el per-
cibo de sus haberes como expectante á retiro por
fin del corriente mes y haciéndole el señalamiento
del haber pasivo que le corresponda el citado Oon-
sejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señ.or Comandant~ general de Melilla.
Señores .Presidente del Consejo Supremo de (.t\\err&
y Marina é Interventor gener~l de Guerrá~
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Excmo. Sr.: En vista. del. expediente instruído
én esa re2'ión al soldado de Infantería, licencia-
do absoluto, Jase Hoyos Montes, en averiguación
del derecho que pudiera. tener á retiro; y resultan-
do comprobado que la inuLilidad que actualmente
padece reconoce por origen enfermedad adquirida
en campafía, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infonnado por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina en 2·4, de enero último, se ha servido
conceder al interesado' el retiro, como comprendi-
do en la, real orden de 18 de septiembre de 1836,
haciéndole el señalamiento del haber pasivo que
le conesponda el citado Oonsejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to v demás efectos. Dios guarde i'~ V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la scgunda región.





Circula/·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido ti. bien aprobar 1M «Instrucciones que com-
prenden la descripci6n, funcionamiento y datos de
la pistola automática Campo Giro, de 9 milímetros,
modelo 1913». Es asimismo la voluntad de S. }f. que
por el Archivo facultativo, y Museo de Artillería
se proceda á formular el presupuesto correspon-
dIente á una tirada de 2.QOO ejemplares de las re-
feridas instrucciones, los' que serán distribuidos en
la forma que oportunamente se disponga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos






Excmo. Sr.: Vista hL instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 9 del. rne~ próximo pasado,
~r()m~)Vida por el' segundo teniente (E. R) de Ar-
tJllena., D. Antonio Rnbiés Terré, en súplica de
(~lle . ~e sea reintegrado el importe del pasaje de su
famIlIa, que satisfizo de su peculio, de~de Cartagc-
na. á Scgovia; y estando justificada la calL9a en
q~e el recunent.e funoo su petición, el Hey (que
DIos guarde), oída la Interveneión general de Gue-
rra, se ha. servido a,cceder á. lo solicitado y dis-
pone~ le sea satisfecho el importe del mencionadQ
~sa]e ,po.r la. Pagaduría de transportes mili~res
1e la. ultIma mdicada plaza, con cargo al capltu-
SO 2:0' a;rt. 7. 0, concepto de «Transpórtes» de la.
~cc~on cuarta del correspondiente presupuesto de
D ,uerra., previ:t la reglamentaria jlL9tificaci6n.
t e real orden lo digo. á V. E. para su conocimien-
.J¡ y derná.9 efectos. Dios guarde á V. .E. muchos
os. Madrid 10 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general de Guerra.
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. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este' Ministerio en 2 del mes próximo Pa.'lado.
promovida por el subintendente militar de primera
clase D. Felipe Garrido Trullet, en súplica de que
le sea reintegrado el importe del pasaje, suyo y
de su familia., que satisfizo de su peculio desde
Málaga á Sevilla; y estando justificada la calL9a
en que el recurrente funda su petición, el Rey (que
Dios gua.rde), de acuerdo con lo informado .por
la Intervención general de Guerra, se ha servido
acceder á lo solicitado y disponer le sea satisfecho
el importe del mencionado pasaje por .la Pagaduría
de transportes militares de la última indicada pla-
7.8., con cargo· al capítulo 2. 0, arto í .0, concepto
de «Transportes» de la sección. cuarta del presu-
puesto de la Guerra de 1913, previa, la correspondien-
te justificación.
De real orden lo digo á V. E. pa.:ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor genera.l de Guerra.
. *- * *-
Vista. la instancia que V. S. cursó á este Mi-
nisterio en 22· de diciembre último, promovida. por
el escribiente pro~jsional del Ouerpo Au..'Ciliar d<-
Intendencia· Luis Esteban. Moraleja, en súplica
de que le sea reintegrado el import.e del pasaje
de S\1 qsposa, que satisfizo de su peculio, desde
:Melilla á Lara.che; y estando justificada la cau-
sa en que el recurrente funda su petición, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intervención general de Guerra, se hiL servido ac-
ceder .á lo solicitado y disponer lc sea satisfecho
el importe del mencionado pa.s<1je por la Pagaduría.
de transportes militares de la. última indicada pla.-
za, con cargo al capítulo 2.0, art. 7.0; concepto
de «Transportes» de la sección cuarta. del presupucs-
to de la Guerra de 1913, previa. la correspondiente
justificación.
De real orden lo digo á. V. S. para su conOCImIen-
to y demás efectos. Dios gua.rde á Y. S. muchos
años. lIfadrid 10 de febrerp de 1914.
ECHAoüe
Señor Comandante general de Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
=1< * 'l'
Excmo. Sr: Vista. la. instancia q no V. E. cursó
á este Ministerio en 31 de diciembre últímo, pro-
movida por el primer teniente de Artillería don
Agustín lIernández Francés, en súplica de que le
sea reintegrado el importe del pasaje de su espo-
sa, que satisfizo de su peculio, desde Algeciras
á Segovia; y estando justificada la calL9a en que el
recurrente fuuda Sil petición, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervención ge-
neral de Guerra, se ha servido acceder á lo soli-
citado, y disponer le sea satisfecho el importe del
mencíonado pasaje por la Pagaduría de transpor-
tes militares de la últilJ13, indicada plaza, con car-
go al capítulo 2.0 , arto 7. 0, concepto de «Transpor-
tes» de la secci6n cuarta. del presupuesto de la
Guerra de 1913, previa la correspondiente jlL9tifi-
cación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1914.
ECHAoüe
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida en 23
de diciembre último por el carabmero, licenciado,
Joaquín Guerrero .Timénez, en súplic~ de que le
sea reintegrado el importe del pasaje de su fami-
lía, ~ue satisfizo de su peculio, desde Pamplona
á Boos (Soria.); y estando jusl,ificada la causa en
que el recurrente funda su petición, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
la Intervención ~eneral de Guerra, se ha servid(l
acceder á lo solIcitado y disponer le sea satisfe-
cho el importe del mencionado pasaje por la Pa·
gaduría de tra.nsportes militares de Logroño, con
eargo al presupuesto de· Hacienda del año 1913,
previa la correspondiente justificación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 10 de febrero de 1914.
ECHAOÜ¡;;
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
E·xcmo. Sr.: Vista la instJJlcia q uc V. E. curo
só á este Ministerio en l.a del mes próximo pa·
sado, promovida por el brigada de Ingenieros An·
tonio Gallén l'uig, en súplica de que le sea reino
tegrado el importe del pasaje de su esposa, qile
s.atisfizo de su peculio, desde Valencia á l\Ielilla,
el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo informado
por la IntervencIón general de Guerra, se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente por ca-
recer de derecho á lo solicitado, con arreglo á 1<1$
disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Ma.drid 10 de febrero de 1914.
ECHAOÜ¡;;
Señ.or Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * '"
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia que V. E. CUT-
só á este Ministerio en 8 del mes próximo pasa-
do, promovida por el capitán de l!i, Guardia Civil
D. José Hey Santiago, en súplica de que le sea·
reintegrado el importe del pasaje de su familia,
que satisfizo de su peculio, desde Baeza á Villa·
carrillo (Jaén); y estando justificada la causa en
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que el recurrente funda. su petición, el Rey (que
Dios gu.a.rde), de acuerdo con lo informado por.
la Intervención general de Quena, se ha servido
.acceder á lo solicitado y disponer le sea satisfe·
cho el importo del mencionado pasaje por la Pa-
gaduría de tr.a.nsportes militares de Córdoba, con
cargo al presupuesto de Gobernación de 1913, pre-
via la correspondiente justificación.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afio,S. Madrid 10 de febrero de 1914..
ECHAGÜE
Señor Director general de lá Guardia Civil.
SeflOres Capitán general de la segunda región é In-
terventor general de Guerra..
• * •
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúe el transporte de una caja M.
Ro 5.057, peso neto 30 kilogramos, bruto 58 kilo-
gramos (números 63.059, 55.076, 62.969, 53.109,
';0.646) 62.281 = 2 partes, desde la Aduana de
Irún á La Academia de Infantería (Toledo).
De real orden lo digo á V. K para su conocimien·
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 10 de febrero de 19B.
ECHAOÜE
Señores Capit,anes generales de la primera y sexta
regiones.
Señ.or Interventor general de Guerra.
'" * ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
.ordenar se efectúen los transportes del material
que á continuación se expresa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muo
chos años. Madrid 10 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de las regiones, de Ba-
leares y Canarias y Comn.nélantes generales de Me-
lilla, Ceuta y Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
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Estableclmiento receptor
l.a Sección de la Escuela Central de
Tiro, á disposición de la Sección
de Artillería de este Ministerio.
Número y cllllle de efectos




Fáb 'ca de ólvo d M' \850 kilogramos de pólvora de I mm., tiliaciÓn(n p ra e urcla .•...• ¡ . \
• .' \2.7~~U;de~·id:~: Ji: i: ~;l~: '3' 'fiIi~~i6~ ~~ldt: '37'.~ Parque de Artillerla de Larache.
Idem de Id. y explosIvos de Granada! 1.000 ídem íd. tubular núm:; bis. ..... . .....
Parque de Artillería de Cádiz ..... '1 4 graduadores de espoletas y 2 regletas de direc-,·
cióo, para material de campaña, modelo 1906. Idem íd. de Ceuta.
.. ~2 baterías de campaña modelo 1906, tiro ráPidO,}parque reg!onal ~e V~I:ncia, parllFábnca de Trubla. ca t dos s I t su entrega al 11. regImiento mon-
n O us e emen os.. . ....• •.....•.. tado.
175.000 cartuchos de guerra Mauser de la fabriCa-~ a S 'ó diE 1 C t I d
Id N · al d T 1 d \·ó á . 4· eccI n e a scue a en ra eero aClon e o e o ...••...•• i CI n m s recIente ..•......... ,... ..•.•... T'
\5.000 cartuchos de salvas Mauser, modelo 1910. Ira.
{4 anillos obturadores de C. H. E. de 15 cm Parque de Tenerife.
Id 'd T b' JUna teja portacierre de C. E. E. de 15 cm l." Sección de la Escuela Central de
em e ru la··················· 1 Tiro.\27 anillos obturadores para C. H. S. de 15 cm .• Parque de Ceuta.
(Material construído en dicha fábrica y el proce- i
Id d A ni • d S'H \ dente de la Maestranza de Artillería y taller¡Idem de Artillería de Barcelona.
em e l' 1 ena e eVI a "j. de precisión (IO.a batería) .
. IIdem íd. (1 La batería) IIdem íd. de Coruña.
{Material construído en dicho Parque y el proce-~
Pa . al d' A t a d M d 'd , dente del Archivo facultativo y Museo del Idem íd. de Barcelona. '
rque reglon e r. e a n . ¡ Cuerpo (10.a batería) " .••..•...•......
Idem íd. (Il.a batería)., , .......• lIdem íd. de Coruña.
" . )Una cureña de campaña modelo 1906, núm. 91 yl
l. ti~~~:~~.~~ .I~ .~~~u~la. :e.~t.r~1 .~~¡ ~i~:~r~lm~~~a.c.to~.~~ .v~i.n.a.s. ~e.l. ~~~~. ~~~\Fábríca de Artillería de Se't'illa.
Pirotecnia militar de Sevilla , 100 cebos para detonadores de plata y sitio .
Pólvora tubular núm. Ibis, 10 kilogramos de
cada lote ....•.........•....•.•.......•
Idem laminillas para fusil Mauser, 2 kilogramos.
Fábrica de pólvoras de Granada.•.. Idem tubular núm. V, 200 íd.. . . . .. . .
Idem íd. núm. IV, 250 íd ..•..... , .
Idem para salvas de fusil, 2 íd .. ; ..•.•.....•..
IdetO para cebos de cañón, 3 íd •.............•
lEl material de una batería de cuatro piezas con~cureña Krupp de 7'5 cm., montaña, modelo 1896,Parque regiotlal de Barcelona..... co.n su dotación .al pie de guerra de .b~stes, Parque de Artillería de Larache.cajas, monturas, Juegos de armas, mUnlClOneSy respetos .
1.000 carabinas Mauser, modelo 1895 ......•..• Idem regional de Madrid.
25 ídem íd.....•.......•..........•.•.....• Idem Central de Segovia.
600 ídem íd. . . . . . . . . . .. . . , ..•.•.........• Idem regional de Sevilla.
200 ídem íd.. .....•........ . ............• Idem de la Comandoa de Cádiz.
50 ídem id.. . . . . . . . . . . . . . .. . .... . . . . . . ... ... Idem íd. Algeciras.
50 idem'íd... , .......•.•...........•.•....•. Depósito de armamento de Granada
500 ídem íd.. . . . . . . .., . . . . . . . . . . • . .• . • . Parque regional de Valencia,
50 idem id Idem de la Comand." de Cartagena.
1.000 ídem id.. . . . . . . , .........• . Idem regional de Barcelona.
° ídem íd.....•..........•................ Dep6sito de armamento de Lérida.
500 ídem id.. .. .. ...........•.....•... .• Parque regional de Zaragoza.
25 ídem íd .......................•..•.. Depósito de armamento deJaca.
Fábrica de armas de Oviedo. .. 500 ídem id . . .. Parq ue regional de Burgos.
100 ídem íd '" .. , ............•....• Depósito de armamento de Vitoria.
[00 ídem íd Idem íd. Bilbao.
200 ídem íd , Parque de la Comand." de San Se--
bastián.
300 ídem íd... ".......•................... Idem regional de Valladolid.
200 ídem Id... . .. . .•...... ...••.. ..... . Idem íd. de Coruña.
50 ídem íd. • ; ..•............. Idem de la Con:and.a de Ferro!.
100 ídem íd Idem íd. de Mallorca.
"00 ídem íd..•.... , " .. ' Idem íd. de Menorca.
300 ídem íd.. . . . .• .. • .• Idem íd. de Ceuta.
500 ídem íd... ...•...... . Idem íd. de Melilla.
500 ídem íd.. . . . . . . . . . .. . ;....... .. Idem íd. de Larache.
1
300 granadas de metralla para c. A. c. 7 cm., mo-
. delo 1908 Idem Central de Art.a de Segovia.
500 ídem para íd: id.. . '" . . ...•. Idem regional de Barcelona.
Id 2.000 ídem para íd. íd. • . . . . • . . . . .. . ....••.•• Idem dp. la Comand.s de Cádit. .
em de Trubia......•.......••.••. 500 ídem para íd. id ...••..•....•....•..•... Depósito de armamento de Vitorill.
/
500 ídem para íd. íd ., ....•. ........• ... Parque regional de Coruña.
500 ídem para íd. id ......•........•......•.. Idem de la Comand.a de Mallorea.
500 ídem para íd. íd •••..........•.... " •... Idem íd. de Menorca.
100 ídem para íd. id ••... ........•.. . ...•. Idem íd. de Tenerife.
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Esta.blecimlento remitente
12 de febrero de 1914
Número '1 clase de efectos
D. O. núm. 34
Esta.blecimiento receptor
1
100 granadas de metralla para c. A. c. 7 cm. mo-)Parque de la Comand.a de Gran Ca.
Fábrica de Trllbia . . . . . . . . . . . . . . . . delo, 1908 ••. " •••••••.••.••.•.••.••••... 1 naria.
4.0 00 Idem para c. A. c. 7'5 cm. Krupp, mo-¡
delo 1896 Idem regional de Barcelona.
~400 machetes modelo 19°7 •.••.•••••.••.•.•.• Idem de la C;oma,nd.a Gran Canari.a.Idem de Toledo ........•.....•.• 5 d bl P t S \Idem de Artlllena de Larache ádls-I o espa as-sa es uer 0- eguro / posición del Comandante General.
Idem de pólvoras y explosivos de) 1.470 kilogramos de pólvora sin humo, en lami-!p" t . d S '11 .
Granada '" nillas, para fusil Mauser, filiación núm. 34... , no ecma e eVI a.
I I
MadrId 10 de febrero de 19(4.
•••
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Secclon de SanIdad Militar
CONCURSOS
Con objeto de oubrir las plazas de 'mO'l:os de labo-
ratorios ó farmaoias 'que plledan 'producirse, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se con-
vooa á exámenes, que se verificarán en la farmacia
militar de esta Corte núm. 3, el día 9 de marzo
próximo, oon arreglo al reglamento de 9 de mayo
de 1908 (C. L. núm. 17); pudiendo ser aproba-
dos quince aspirantes en el oaso que se presente su-
fioiente número y reunan las condioiones neeesa.rias.
El plazo de presentaoión de instuJloü"S, en esta
Sección, terminará el día 28 del act'nal.
Madrid 11 (le febrero de 1914.
El Jefe de la Sección,
Jaime 8. Lapresa
... * ....
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra se dispone la baja de los mozos Ra-
món Martínez GÓmez. de la farmacia miliblr de
Valladolid, que lo ha'solieitado, y de Modcsto l\lu-
ñoz Mateo, de la de l\ladrid núm. 4, por haber sido
destinado á la Intervenoión militar de la primera
región por real orden de 24 de enero próximo pa-
sado (D. O. núm. 19), y se nombra, p:1l:a oubrir pla~a.'!
vacantes, oon arreglo al reglamento de 9 de mayo
de 1908 (O. L. núm, 77), á los oomprendi<los en
la siguiente rcla.oión, debiendo inoorpol'arse en el
pla~o de V; día-s los destinados á la Península y
en el de 25 el dc Africa.
Dios guarde á V. E. muohos a,ños. Madl'i<l 11
de febrero de 1914.
Ellefe de la Sección,
Jaims S. Lapresa.
Exomos, Sres. Inspeetores de Sanidad lI1ilitar de
la primera y séptima regiones y Señores Jefes de
Sanidad Militar de la. octav;" región y de Ceuta.
Exomo. Sr. Presidente de la, Junta faculta,tiva y Se-
ñor Director del Laboratorio Centra-l.
Relaoión que Be cita.
Arturo Malina Madrid, domioiliado en esta Corte,
Pela.yo, 10 duplioado, número 1 de la escala en
expectación de destino, á desempeñar plaza de
mozo en la farmacia- militar de Madr~d núm. 4.
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ECHAOÜE
,Tesús Grediaga Gimeno, domiciliado en esta Corte,
Velázquez, 45, 2.0 derecha, número 2 de la esoala
en expectación de destino, á desempeñar plaza de
mozo en el hospital de Coruña, percibiendo sus ha-
beres por ouenl;a de los fondos del Laboratorio
Central oon cargo al capítulo 1.0, artículo 3.0 ,
secoión 4.a del presupuesto vigente.
l\lanuel Felnández Lago, domioiliado en esta Corte,
Manresa, 9, prine'iJ?al derecha, número 3 de la
escala en expeotacIón de destino, á desempeñar
plaza de mozo en la farmaoia, militar de Valla-
dolid.
Antonio Flores Carmona, domiciliado en esta Corte,
Atooha, 20, número 4 de la escala en expectaci6n
de destino, á desempeñar pla.za, de mozo on el
hospital de Tetuán, pereibiendo sus ha·beres por
euenta de los fondos del Labor;"torio Oentral con
ca.rgo al capítulo 3.0, artíclllo 1.0 de la seo0ión
12.a del presupllesto vigente.
Madrid 11 de febrero de 1914.-Lapresa.
•••
Consejo Supremo de Guerra vHorlna,
PENSIONES
Oircular. Excmo. Sr.·: POl' la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice col1 e~ta feoha á la Di-
rección general de la Deuda y Clases Pa8Íva.'!, lo
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que lo confiere la ley de 13 de enero de
1904, ha declarado oon dereoho á pensión y pa-
gas de tocas á las persona.'! que se expresan en
la unida relación, que empieza con D.to Cesárea·
GUl'l'ea Pazos y termina oon D.to Margarita Aznar
Bárcena, por hallarse comprendidas en las leyes
y reglamentos que respectivamente se indican. Los
haberes pasivos de referencia se les satisfarán por
las Delegaciones de Hacienda de las provincias y.
desde las fechas que se oonsignan, en la relación;
entendiéndose que ],a,s viuda,9 disfrutarán el bene-
ficio mientra.s conserven su actual estado y los
huérfanos no pierdan la aptitud legal. Respecto
á Las pagas de tocas, su abono se conoede por
una sola vez oomo único dereoho que le oorres-
ponde».
Lo que por orden del Exorno. Sr. Presidente roa-
nifi.esto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E·, muchos años. Ma-


















Relación que se cito
-l-- -- I I 1------- 11 Importe'A.a&oddad Estado Pensión de las dos Fecha en que DelegaciónParen- civil EMPLEOS anual pagas ¡Leyes ó reglamentos debe empezar el de Haclend&
que NOMBREB tesco COn de las y que se les de toca~ que abono de la provincia
ha cW'lI8do los concede que se les de la pendón. , en que
DB LOSINTIIBES,lDOS huérfa· 1I0lolBBKS DE LOS OAUSANTIIS concede se les aplican _ e les consignaI I
el expediente causauteH nas Din Mes Año el pago Pueblo ProvinciaPIaa. OlA. Ptas. Cts.
,
--. -- -. I
" . 1.or teniente. D. Enrique 01- . San Martln deG.II.0áceres .. D. CesareaGurreaPazos Viuda... • 1 velraGonzález 1 '.' • 160 • Monteplo Mllttar..... • 'Caeeres • 1 Trel.ejo lcáceres II (A)
I .Sebastiana Valenzuela ESPi-\ ¡OftClall.Odel Cut:rpo a'.!xlliar¡ • ¡santa Cruz del .Id. Tenerlle.... nos" Idem .... • de Oficinas mIlItares. dOn( 62"' • • 22 julio 1891........ .. H sepbre. 1913 Canarlas ..... . '1' ., CanarIas .....~..... Joaquln Micas Micas. .. l ener"e .
id. Salamanca Y I 2 o tenie te D Pablo Crespoplaza ciudadJ • Paula Ledesma Vlctor .••.•• IIdem.... , \ 'Ga 1.n , . 1 400' • • 9 enero 1908 ......... 4 idem .. 191 Salamanca .. ··IIVltlgudino ··ISalamanca ••
Rodrigo \ ¡ re ~ , ..
Id I And dó" Id l1.er teniente, D. Antonio Ra-l j li 27 td 118 ¡COrrales del z• Zamora....' rea Or ..ez PrIeto..... em .... • mo V uero 470'" 22 u 01891.......... cm... 9 Zamora........ Z o amora ......s Ilq . am ra .
\
Guardia Alabardero, 2. 0 te,¡ I ¡pag." Dirección I
. niente para efectos de retl. general de la .Id. Madrid ..... ~ • LIbrada Pellón Maza...... "IIdem ....1 . } r~, n. Tomás ViIlarroel A.z- 400' • ,9 ellero 1908 .•••••••• 8 idem.•• 1918 Deuda y Cla./Madrld .•.••• MadrId •..•••
I plllZU " .. .. • / Bes Pasivas ,
Id I J ti 1, M 1 IIdem 2'''1' lcomandante, D. José 1" abrél 1 j II 24 b 1~ d ' d 11 (B\em , us naMOlDa ogue n pcias • del" a ' .126'," 17 u 01896......... oc re .. 19 1 em ¡ldem l em .. u a,eg ... , ........ · ....
Id T ID. Juan GallardOSaumell .••.• !H é fO" I . ¡Capltán,D.FrsncISCO¡Gallar,¡ . 19 id (O) .-• arragona. D.' Rosalla Gallardo Saumel!.. u. r. .. Soltera... \ do Alba.......... ......... 626' • • 22 Julio 1891.......... em... 1912 Tarragona.... Vil~rrodona. Tarragona... ~
, Maria de los Dolorcs Pérez Vluda2.'" s:LId. Granllda { de Morales GonzáleZ { nupclasl ' lIdem. D. Rafael Alfaro Arlz'll 625' • • Idem 2 agosto. 191 Granada Granada Granada ·II(D) (p
Id. Orense..... • Emllia Castro l'érez \VIUda • 1dem, D. Camilo Pércz Gon· I .....
zález 626' , • ldem..... 18 ocbre .. 1913 Orense Oreose Orense....... g.
. ldem, D. Miguel Bataller Castellón de ....Id. Valencia ... 'Joaqulna Slrerol MIl.s ....... 1dem.... , I Al ¡ 625' , • Monteplo Militar.... 7 novbre. 19181' Valencia ......1 R g t jvalenCla...... (pt emany .. 4 •••••••••••••••• ~ u a. ",·Oo· f'1
Id. Barcelona.. • Laura Fredos Condor...... Idem.... , Ildem, D. Angel ~ovoa RO'II t "'r o
, driguez.................... 62ó' • • Idem................ 10 mayo .. 1913 Barcelona..... ¡_aoresa ..... Barcelona... ¡:.,
• Mario. de la Concepción San MédIco Maror del Cuerpo de C'Pldem { taló Pagés -\Idem • ¡ Sanidad mllltar, D. José! 1.12ó· • • Idem............... 7 dicbre • 1918 dem 'IBarcelona .. , Idem .
................ ¡ PlanaDorea \ ~
Idem , • Valentina Crespo López •••. Idem.... • ¡Teniente coronel, D. AguBtinll . 11 .--Alza 8artrigues 1.250' • ,22jullo ]891......... 14 Idem, .. 1913 Ident ldem ldem ~
. I iPag." DlreCelÓn~
• Coronel graduado. teniente 25lunlo 1864 'Y R O general de la
Id. Madrid.... • Matilde MUDOZ Maldollado. Idem .... • \ coronel, D. Enrique Valerol1.860' • • 1 4 julio 1890..... : .. :1 21 enero .. 191 Deuda· y Ola- Madrld....... Madrid ......II(E)I Roche \ ses Pasivas .
Id.Murclaypla· 01 ttld ' ¡Capitán D CarlosMolluaAn.¡ /' II( )zaCartagena." o -e Mollna Navarro Huérfanll Viuda "'1 dreu.:..: ! 750. , • Idem................ 3 ¡dem 1918 Murcia Totana MUrCIo. F
Id. GulpÚllcoa.. • Teresa Fernández Portillo. Viudo. ". • 11."' teniente. D. Calluto Abadll - . ., I .IVicturla ·...... 470\' • • 22 jull0 1691... 17 mayo .. 1918 GulpÚllcoa lrún GulpÓzcoa ..
Id. Barcelona.. • Calamanda Ferrán·Ferrán .• Huérfana Viuda •.• Capitán de francos, D. JUlln11 .l<'errán Carbonell.... ...... 625' , • 28 octubre 1911 ...... 9 agosto. 1909 Barcelona..... Barcelona ... Barcelona. "11 (G)
Id. Ferrol...... 'Margarita Aznar Bnreena... Idem .... Soltera... Temente coronol, D. Feder!- I














(A) Duplo de las 75 pesetas que de sueldo mensual de retiro disfrutaba su marido al
fallecer.
(B) Se le concede la pensi6n por la cual opta, por serl~ más beneficiosa que la que le
corresponde por su primer marido el oficial 3.° que fué de la Casa de la Moneda, don
Ambrosio Sanjuán Porta. .
(C) Dicha pensión debe abonarse á los interesados por: partes iguales y al varÓn, don
Juan, hasta el 27 de marzo de IglS en que cumplirá 24 años de edad, cesando antes si
obtiene sueldo del Estado, provincia ó municipio"acumulándose la parte del que pierda
la aptitud legal para d percibo en el que 1<1 conserve, sin necesidad de nueva declaración.
(D) Ha acreditado que no percibe pensión por su primer marido.
(E) Tiene su domicilio en la calle Argensola, nóm. 17 dupdo., tercero izquierda.
(F) Ha acreditado que no percibe pensión por su marido.
(G) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a.Rosa Fe-
rrán Capdevila, á quien le fué otorgado en 22 de octubre de 1874. Ha acreditado que no
percibe pensión por su marido. '(H) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a María del
Pilar Bárcena Franco, á quien le fué otorgado por resoluci6n de este Consejo Supremo
de 23 de marzo de 1908, debiendo percibirlo por mano de su tutor mientras no alcance
la mayoría de edad. .
Madrid 9 de febrero de rgI4.-P. O., El General secretario, Gabriel Antón.
MADRID.-TALLE~I!S DEL DEPOSITO DE LA GuERRA
~
